

































































































































































































































“Dengan Menyebut Nama Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang” 
“Dan sesungguhnya Tuhanmu (pelindung) bagi orang-orang yang berhijrah 
sesudah menderita cobaan, kemudian mereka berjihad dan sabar; sesungguhnya 
Tuhanmu sesudah itu benar-benar maha pengampun lagi maha penyayang” 
(Qs : An-nahl :110) 
 
 
“ Danapabiladibacakan al-Qur’an, makadengarkanlahbaik-
baikdanperhatikanlahdengantenang agar kamumendapatrahmat” 
(Q.s. al-‘A’râf [7]: 204) 
 
“Barangsiapa yang banyakberistighfar, maka ALLAH 
akanmenjadikanbaginyadarisetiapkesusahan, kemudahandandarisetiapkesempitan, 
kelapangandan ALLAH memberinyarezekidariarah yang tidakdisangka-sangka” 
(H.r. Ahmad, Abu Dawud, IbnuMajah, dan an-Nasa’i) 
 
“Sesungguhnyahatikudalamkelalaian, karenaitulahakuberistighfar 











Segala puji hanya untuk ALLAH SWT atas segala limpahan rahmat dan 
hidayahNya. Suj ud syukur kepadaMu Ya ALLAH atas segala kemudahan dan 
pertolonganMu dengan hasil karya sederhana ini penulis persembahkan kepada : 
 
 
Ayah dan Ibu tercinta yang tiada hentinya memberikan kasihs ayang, perhatian, 
kesabaran, semangat, dan doa yang selalu terucap. Semoga ALLAH selalu 
memberikan kebahagiaan kepada Ayah Ibu. Amin. 
 
Keluarga dan adik-adikku tercinta (Dek Abel, DekDella, Dek Abdi, Dek Hudha 
dan Dek Marina) yang selalu memberi semangat dan kecerian. Terima kasih untuk 
Cinta dan kasih sayangnya. Senyummu adalah kebahagiaan untukku. 
 
Sahabat-sahabatku (Uchy, Puji, Puri, Niken, Vina, Ika,) dan semua teman-teman 
kelas E ‘07 terima kasih atas kebersamaan, keceriaan dan pengalaman-
pengalaman yang tak terlupakan. Semoga ALLAH membalas kebaikan kalian dan 


















Denganini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan 
tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis 
diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
 
 
Surakarta, 21 April 2011 
        Peneliti, 
 
 










































































































































































4. Ibu Arifah Sri Wahyuni, M.Sc., Apt. selaku Dosen Penguji II, terima kasih 
atas masukan, saran, arahan dan bimbingan yang telah diberikan. 
5. Ibu-ibu PKK di Desa Pesucen, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang, 
terima kasih untuk kerja sama dan kesediaannya dalam menjadi responden 
penelitian penulis. 
6. Pengurus Desa Pesucen untuk kerja sama dan bantuannya dalam perizinan dan 
pelaksanaan penelitian penulis.  
7. Semua sahabatku (Uchy, Puji, Ika, Puri, Niken, Vina, Che’’, Fati, Muzlim, 
Ade, Azdi, Nila, Rina, Wulan, Bety, Arief, Andi, Aidha, Asmoro, Satrio, 
Thorik, Danan, Ririn, Wahyu, Ari, Nita, Mila, Mba Noor, Devi, Supri, Nindy, 
Nani dan semua sahabatku di LPM Natural Farmasi) dan teman-teman 
angkatan 2007 di kampus dan kost ”Puspita” yang selalu memberikan 
semangat serta dukungannya selama ini. 
8. Saudara Sriyono yang selalu memberikan bimbingan, saran, bantuan dan 
semangat kepada penulis. 
9. Semua pihak yang telah membantu selama penelitian dan penyusunan skripsi 
ini. 
Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini jauh dari sempurna, oleh 
karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik guna menyempurnakan skripsi 
ini. Akhirnya penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat memberikan 
manfaat dan menambah pengetahuan yang berarti bagi semua pihak. 
Wassalamu’alaikum wr.wb. 
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Leaflet merupakan salah satu media penyuluhan yang dapat digunakan 
untuk meningkatkan pengetahuan seseorang. Leaflet biasanya berbentuk lembaran 
berlipat berupa tulisan, gambar atau kombinasi keduanya. Penelitian ini bertujuan 
untuk mengetahui perbedaan pengetahuan tentang obat sebelum dan sesudah 
pemberian penyuluhan dengan leaflet pada ibu-ibu PKK di Desa Pesucen, 
Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang. 
Penelitian ini bersifat eksperimental dengan design pretest postest with 
control group. Subyek penelitian sebanyak 38 ibu-ibu anggota PKK di Desa 
Pesucen Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang dengan teknik purpose 
sampling. Pengambilan data menggunakan kuesioner. Analisa data menggunakan 
independen t test dan paired t test dengan taraf  kepercayaan 5% dilakukan 
dengan program SPSS versi 17. 
Pretest kelompok kontrol dan kelompok intervensi mempunyai 
pengetahuan yang sama tentang obat. Pemberian penyuluhan menggunakan leaflet 
terdapat perbedaan yang signifikan antara pengetahuan sebelum dan pengetahuan 
sesudah pemberian penyuluhan pada ibu-ibu PKK di Desa Pesucen, Kecamatan 
Petarukan Kabupaten Pemalang, dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 pada 
kelompok intervensi dan 0,388 pada kelompok kontrol. Besar peningkatan 
pengetahuaan pada kelompok intervensi  adalah 44,79 % dan pada kelompok 
kontrol adalah 2,60 %. 
 
Kata kunci : Leaflet, Pengetahuan, Obat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
